
































































































































校において50分の授業 2 時間（1 時間は50分）














































が出現するものが 5 個，「生徒」・「板書」の 2 つ

































































































































































































業」に対しては 5 種類（頻度 6）の形容詞句が，
「生徒」に対しては 9 種類（頻度 9）の形容詞が，







































































































































































































































































研究に係る授業観察は 4 年生の 4 月下旬に行
































































 （2019年 7 月12日掲載決定）
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